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Профессионально подготовленные офицеры для армии в современных 
условиях как никогда необходимы во всех видах и родах войск Вооруженных 
сил Российской Федерации. 
Почему? 
Россия является частью большого мира и с точки зрения экономики, и с 
точки зрения распространения информации. У нас самая большая страна и 
сравнительно небольшое количество населения, особенно за Уралом. В нашей 
земле находится все необходимое для процветания любой мировой цивилизации. 
В настоящее время в мире идет не просто борьба за ресурсы, но борьба за наши 
ресурсы, за установление контроля над богатствами Сибири, Урала, Дальнего 
Востока. Россию воспринимают с уважением, считаются с ней только тогда, 
когда она сильна и твердо стоит на ногах. 
Сегодня мы должны быть готовы к мобилизации всех сил для отпора тем, 
кто попытается посягнуть на великие богатства России. А значит, оперативно 
решить целый ряд вопросов, стоящих перед нашей армией. Здесь крайне важен 
точный прогноз развития международной обстановки, динамики нашей 
безопасности. Надо знать, с кем мы будем иметь дело и чем защищать страну.  
Одним из основных деструктивных факторов, осложняющих 
международную обстановку, является деятельность Соединенных Штатов 
Америки, направленная на удержание своей доминирующей роли в мире и 
исключение других стран из конкурентной борьбы. 
В ответ на якобы возрастающую угрозу со стороны России наращивается 
военное присутствие НАТО у наших границ. В восточноевропейских 
государствах увеличивается количество подразделений сил первоочередного 
задействования, строятся элементы противоракетной обороны, подготовлены 
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передовые аэродромы, совершенствуется логистика трансграничных военных 
перевозок, создается система заблаговременного складирования вооружения и 
имущества. 
Для сравнения: военный бюджет Соединенных Штатов Америки больше 
российского почти в 14 раз. На 2019 г. он составлял более 716 млрд долларов, 
это превышает военные расходы всех остальных стран мира. 
«За последние три года НАТО добилось большого прогресса. Не только 
США, но и другие страны согласились платить ежегодно на 130 миллиардов 
долларов больше, и к 2024 году эта цифра составит 400 миллиардов долларов. 
НАТО будет богаче и сильнее, чем когда-либо прежде», – написал Дональд 
Трамп. 
Сегодня Вашингтон продолжает курс на расширение системы военного 
присутствия непосредственно у границ России, разрушение договорных 
отношений по ограничению и сокращению вооружений, что ведет к 
нарушению стратегической стабильности. В последнее время Пентагон 
неоднократно заявлял о намерении использовать в военных целях космос. Для 
этого сформирован новый род войск – космические войска. 
Соединенные Штаты продолжают готовиться к войне в 
киберпространстве. При этом, как неоднократно подчеркивали в Вашингтоне, 
главной мишенью США в этой войне является Россия, которую американцы 
неоднократно причисляли к главным угрозам в киберпространстве. На 
декабрьском саммите 2019 г. страны НАТО утвердили космос в качестве пятой 
сферы операционной деятельности альянса и намерены наращивать 
технологический потенциал для противостояния кибератакам и гибридным 
угрозам. 
В октябре 2019 г. в ВВС США появилась новая структура ‒ 16-я 
воздушная армия, которой поставлена задача заниматься вопросами 
кибервойн, кибербезопасности информационной поддержки 
информационного обеспечения ВВС США. 
16-я воздушная армия ВВС США рассмотрела план по преодолению 
эшелонов ПВО РФ. В задачи этого подразделения входит глобальная разведка, 
наблюдение, кибератаки, ведение радиоэлектронной войны и 
информационные операции. 
Новая структура в том числе разрабатывает вопросы прорыва российских 
интегрированных систем ПВО, в частности Крыма и Калининградской 
области, и уже рассмотрела план по преодолению эшелонов ПВО РФ. 
Геополитика и развитие новых технологий меняют облик возможных войн 
будущего и объективно ставят на повестку дня вопрос о необходимости новых 
подходов в подготовке военных кадров. 
В настоящее время коренным образом изменилось содержание 
вооруженной борьбы. Ее основой становятся действия сил воздушного 
нападения всех видов базирования при всестороннем их обеспечении из космоса 
в интегрированной системе управления. Именно поэтому в строительстве 
вооруженных сил ведущих стран мира сформировалась устойчивая тенденция 
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приоритетного развития сил и средств воздушно-космического нападения. 
Анализ развития средств воздушно-космического нападения (СВКН) 
иностранных государств показывает, что уже в период до 2020 г. произойдут 
коренные изменения, связанные с освоением воздушно-космического 
пространства как единой сферы вооруженной борьбы. Именно в этот период на 
вооружение основных иностранных государств поступят принципиально новые 
средства и системы, произойдет интеграция средств разведки, связи, навигации 
и управления в единую информационно-разведывательную управляющую 
систему. Качественно изменятся формы и способы применения войск и сил.  
В этих условиях противник получит возможность наносить 
скоординированные во времени и пространстве высокоточные удары 
практически по всем целям на территории России. Само воздушно-космическое 
пространство станет единой, а порой и основной сферой вооруженной борьбы, а 
военные действия в нем приобретут главенствующую роль и глобальный размах. 
Успешное их ведение будет основой для достижения успеха в вооруженной 
борьбе на суше и на море. 
Какие войны ждут Россию в ближайшем будущем? В каком направлении 
готовить военные кадры? 
Необходимо вначале сформулировать, с каким противником 
предстоит воевать 
В России может произойти один или сразу несколько из пяти возможных 
конфликтов: с регулярными высокотехнологичными армиями Запада и 
индустриальными армиями стран третьего мира; с иррегулярными 
формированиями ‒ террористами; диверсионными группами, мятежниками и 
мятежными территориями; кибератаками на высокотехнологичные объекты 
военной и гражданской инфраструктуры; информационными войнами. 
Это принципиально разные противники, и, без сомнения, необходимо 
иметь армию, способную быстро переформатироваться под войну с каждым из 
них. 
Самый неоднозначный противник, с которым Россия более чем наверняка 
может вступить в борьбу, ‒ это, безусловно, регулярные армии развитых 
государств. 
Президент в программной статье о своем видении развития российской 
армии отметил, что Вооруженные силы страны должны быть лучшими в мире, 
чтобы могли противостоять возможным угрозам. «Мы должны всеми силами 
обеспечить техническое, технологическое, интеллектуальное превосходство над 
любым потенциальным противником. Такое жесткое требование должно стать 
ключевым критерием постановки задач. Решающую роль в вооруженных 
конфликтах будут иметь высокоточные неядерные средства большого радиуса 
действия, возможности стран в космическом пространстве, в сфере 
информационного противоборства, в первую очередь – в киберпространстве». 
Наша цель – построение полностью профессиональной армии. Мы 
должны ориентироваться на самые современные тенденции в военном искусстве. 
Отстать от этих тенденций – значит заранее поставить себя в уязвимое 
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положение. Мы никогда больше не должны допустить повторения трагедии 1941 
г., когда неготовность государства и армии к войне была оплачена громадными 
людскими потерями. Наш долг – делать все необходимое для надежной защиты 
Родины от любых потенциальных угроз. Именно поэтому продолжается 
модернизация армии и флота – прежде всего в рамках Государственной 
программы вооружений (ГПВ) на 2018–2027 гг. 
Новая структура армии требует пересмотра подходов к управлению ею, 
что невозможно без перемен в подготовке командных кадров. Выполнение 
боевых задач в условиях маневренных боевых действий требует от командиров 
всех уровней особой подготовки. Это должна быть подготовка не только 
теоретика, но и практика-офицера, умеющего применять полученные знания в 
военных действиях. Такая подготовка уже невозможна при прежней системе 
военного образования, более нацеленной на приобретение теоретических 
знаний. Первичную базовую подготовку по некоторым высокотехнологичным 
специальностям (эксплуатация ракетной техники, вычислительные системы, 
инженеры-программисты) будущие офицеры приобретают в гражданских 
высших учебных заведениях. Наша задача ‒ дать больше практических навыков 
будущим офицерам. 
Требования к педагогической подготовке офицеров в военных вузах 
Задачи, стоящие перед вооруженными силами, определяют возросший 
уровень требований к офицерским кадрам, к качеству их обучения и воспитания 
в военно-учебных заведениях. Однако практика показывает, что определенное 
количество офицеров в силу разных причин не обладает необходимыми 
знаниями, практическими умениями и навыками. Причем это в равной мере 
относится как к уровню их подготовки как специалистов в определенной области 
военно-профессиональной деятельности, так и к умению обучать и воспитывать 
подчиненных. 
Главными причинами такого положения дел являются: отсутствие четкого 
системного подхода к организации образовательного процесса в вузах и 
подготовки войск с точки зрения их внутреннего содержания; недостаточный 
уровень профессиональной и методической подготовки самих преподавателей; 
снижение контроля за проведением и обеспечением учебного процесса в вузах, 
организацией боевой подготовки в войсках. В содержании обучения 
недостаточное внимание уделяется вопросам подготовки боевых действий, 
организации взаимодействия, всестороннего обеспечения и управления 
войсками в современных условиях, т.е. тем основным вопросам, которые и 
определяют степень готовности каждого командира или начальника к 
исполнению должностных обязанностей, а личного состава — к выполнению 
поставленной задачи. 
Выпускник военного вуза должен соответствовать требованиям, 
предъявляемым к офицеру-педагогу, которые включают: теоретические знания, 
практические навыки и умение воевать, личностные качества (моральные, 
морально-боевые, организаторские). 
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Создание военных учебных центров позволяет более эффективно 
использовать материальную базу и технику. 
Споры о том, как нужно обучать кадровый состав Российской армии, 
ведутся давно. 
Я хотел бы остановиться на некоторых проблемных, на мой взгляд, 
вопросах, с которыми мы встречаемся при проведении занятий. 
1. Многие преподаватели используют опыт и знания, полученные в 
войсках.  Это хорошо, но время идет, поступает новая техника, отрабатываются 
новые тактические приемы, есть обобщенный опыт последних применений 
войск в локальных конфликтах конца XX – начала XXI века, в частности в 
Сирии, опыт проведения тактических учений. У нас прекрасные условия, в 
Екатеринбурге расположены штабы ЦВО и армии ВВС и ПВО, есть все 
специалисты. Есть возможность согласовывать с начальниками управлений и 
родами войск время для проведения занятий по командирской подготовке с 
преподавателями. В прошлом году по опыту Сирии произошел всплеск таких 
занятий и заглох. В частности, на расстоянии 500 м штаб армии ВВС и ПВО, но 
скажите, как часто офицеры ЗРВ армии встречаются с курсантами, информируют 
их о современной службе, об особенностях боевой подготовки. На базе центра 
проводятся ракетно-стрелковые конференции ЗРВ, преподаватели приходят, но 
через 2-3 часа занятий уходят, считая, что все знают. 
2. Воспитание в период обучения в вузе – важнейший этап становления 
человека, в процессе которого окончательно оформляются его мировоззрение и 
жизненная позиция. Мы должны подготовить выпускника-офицера к 
исполнению предстоящих обязанностей в войсках таким образом, чтобы он 
отправлялся по назначению в часть без страха. Мог с первых шагов влиться в 
офицерский коллектив, на равных исполнять свои обязанности. 
3. Занимаясь с курсантами, даем теоретические знания, а они не понимают, 
о чем мы говорим, потому что мы не проводим обзорных занятий в воинских 
частях. Они видят отдельные элементы комплексов и не представляют структуру 
подразделения, в котором будут служить. Считаю целесообразным с началом 
обучения по согласованию с командованием воинских частей планировать 
однодневные выезды в подразделения для ознакомления с боевым порядком, 
составом, техникой, размещением на стартовой позиции и другими вопросами. 
4. Приоритетной задачей по работе с курсантами являются обеспечение 
высоких морально-боевых качеств, повышение морально-психологической 
устойчивости, индивидуальная работа с курсантами. Для офицерского состава 
Вооруженных сил характерны уверенность в способности выполнить боевую 
задачу (94 %), стремление к совершенствованию профессионального 
мастерства (92 %), морально-политическая и психологическая готовность к 
боевым действиям (92 %). Гордятся службой в Вооруженных силах 70 % 
офицеров. 
В организационно-методических указаниях Главного политического 
управления рекомендуется каждому солдату за год прочитать определенное 
количество книг. Я провел тестирование двух групп курсантов в количестве 
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30 человек по следующим вопросам: смотрите ли вы по телевидению новости и 
как читаете книги. Результат: новости по Интернету еще смотрят, а 67% после 
сдачи ЕГЭ книг не читают. Это будущие офицеры, которые, придя в войска, 
будут требовать, чтобы солдаты читали книги и проводили занятия по военно-
политической подготовке. 
5. Положительное воздействие на формирование патриотических чувств у 
будущих офицеров должно оказать проведение комплекса мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг., 43 дням воинской славы и победным датам России. 
От того, как мы воспитаем и подготовим офицеров-выпускников, 
способных встать на защиту Родины, зависит то, сможет ли Россия быть 
современной, перспективной, эффективно развивающейся. Мы должны строить 
свое будущее на прочном фундаменте. И такой фундамент – это патриотизм. 
Чтобы лейтенант с желанием шел служить в вооруженные силы, мы 
должны ему помочь подготовиться к этому, мы должны разъяснить, что такое 
Отечество, защитник, патриот, воин, и заниматься этой работой необходимо 
постоянно, привлекая к ней ветеранов, офицеров запаса и кадра, только тогда мы 
сможем достичь результата.  
Как решать стоящие перед нами проблемы? Что делать? 
Предлагаю на конференции провести обмен опытом по подготовке 
будущих офицеров. 
Министр обороны генерал армии Шойгу на коллегии в ноябре 2019 г., 
рассматривая вопрос подготовки военных кадров в гражданских вузах, отметил, 
что формирование военного резерва и пополнение вооруженных сил 
профессиональными кадрами всегда являлись важными составляющими 
обеспечения безопасности государства. 
Задача подготовки высококвалифицированных офицерских кадров для 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации является 
первостепенной на современном этапе, и мы ее должны с честью выполнять. 
Выпускники военных учебных центров должны быть готовы решать самые 
сложные задачи! 
 
  
